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一、笔记本计算机产业的变迁
综观笔记本计算机产业的发展，从 1985 年日本东
芝将 笔 记 本 计 算 机 商 品 化 开 始，1996 年 微 软 推 出
Win95 操作系统从而带动笔记本计算机的全面成长，
在 1999 年 ～2010 年期间是笔记本计算机市场成长最迅
速的阶段，呈现 2 位数的平均市场成长率，但是笔记
本计算机在历经 20 余年的技术发展，产品规格趋于标
准化，产品已经从成长期 ( Growth) 迈入成熟期 ( Ma-




长，但是 市 场 年 增 率 ( YoY ) 却 逐 年 下 降，并 且 于
2012 年起呈现负成长，所以可以得知笔记本计算机产
业从 2008 年起进入产品成熟期。
表 1 2000 年 －2013 年 Notebook WW shipment yearly growth rate
单位: 千台 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
WW shipment 25，900 27，000 30，165 38，372 47，180 58，208 74，339 104，165138，267164，593198，270204，575195，360 174，344
WW growthrate 29． 9% 4． 2% 11． 7% 27． 2% 23． 0% 23． 4% 27． 7% 40． 1% 32． 7% 19． 0% 20． 5% 3． 2% －4． 5% －10． 8%
数据源: Digitimes、MIC、本研究整理
表 2 2000 年 －2011 年 Notebook 平均售价
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ASP( USMYM) 2，161 1，883 1，636 1，441 1，365 1，267 1，206 1，137 984 799 742 686





















集中在苏州 － 昆山 － 上海地区，并且建立完整的供应
链产业群聚。目前笔记本计算机产业再次发生第三次
迁移，从 2011 年起逐渐从大陆沿海地区向中西部迁





首先是日本学者赤松要 ( Kaname Akamatsu ) 于





内生产 ( 进口替代) → 出口→成熟 ( 向外转移) →
复进口，雁形理论模型的叙述正符合笔记本计算机产
业的第一次及第二次产业变迁轨迹。



















英国 经 济 学 家 约 翰·邓 宁 ( John Dunning ) 于
1977 年提出国际生产折衷理论 ( Eclectic Theory Of In-
ternational Production) ，该理论认为当跨国企业同时拥
有所 有 权 优 势 ( Ownership Advantage ) 、内 部 化 优 势






























算机产业供应链群聚集中在上海 － 昆山 － 苏州一线地
区，距离 ODM 代工组装厂约 2 小时高速公路车程的范
围内，在 2006 年 －2010 年期间，笔记本计算机产业供
应链陆续设立新厂进行产能扩张，开始向外扩厂至距
离 ODM 组装厂约高速公路 6 小时车程的范围内，大约
是 400 公里半径的区域内，涵盖江苏北部 ( 江阴、盐
城、泰州、淮安、宿迁) 、安幑、江西、浙江等地，这
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( Cooper) 、黄金 ( Gold) 、白银 ( Silver) 、铝 ( Alumi-
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说明: 1. 铜价参考 LME 铜现货价 USMYM /吨; 2. 黄金参考 CME 黄金现货 USMYM /盎司; 3. 白银参考 CME 白
银现货 US cent /盎司; 4. 石油参考 CME 布兰特原油 USMYM /桶。
数据源: 巨亨网 http: / /www. cnyes. com、London Stock Exchange ( LME) 伦敦证券交易所、Chicago Mercan-










( 2) IC 封装制程所使用的金线。
( 1) 从 2008 年金融海啸后，金价一度跌到 705 美元 /盎
司，而后金价一路攀升，于 2011 年 8 月达到 1890 美元 /
盎司的历史高点。





( 1) 主板及 PCB 硬板、软板的板与
板、板与线的连接镀层。
( 2) 薄膜电路板的导电线路 ( 银浆) 。
( 1) 从 2008 年金融海啸后，白银价格一度崩跌到 8. 79
美分 /盎司，而后白银价格一路攀升，于 2011 年 4 月达
到 48. 6 美分 /盎司的历史高点。








( 1) 从 2008 年金融海啸后，铜价一度跌到 2，770 美元
/吨，而后铜价一路攀升，于 2011 年 2 月达到 10，179
美元 /吨的历史新高点。
( 2) 国际铜价从 2008 － 2011 年，价格涨幅约 367%。
石油
( Oil)
塑料 ABS /PC /PVC 等 塑 料 － 应 用 于




( 1) 在 2008 金融海啸前，曾经于 2008，7 月达到 145 美
元 /桶的历史新高价，随即价格一路回调，在 2008 年金融
海啸后，石油价格一度回跌到 56 美元 /桶的低点。
( 2) 2011 年受到中东产油国国内局势的动荡影响，石油




国际铝价最高点是在 2008 金融海啸前，达到 3，271 美
元 /吨。金融海啸后，从 1251 美元 /吨价格开始 上 涨，
价格最高点是在 2011 年 5 月达到 2，785 美元 /吨。







可以得知 2006 年 －2012 年期间，工资所占比重大幅上
升。
























制开始使用免税 /减税年限，从 2008 年起，五年内过




























于 18 岁 ～35 岁年龄层，具有初中以上学历的劳动者，
依照中国统计局所提供大陆 2005 年人口普查的样本数
据，20 岁 － 34 岁年龄层占全人口 21. 2%，到 2011 年
人口普 查 样 本 数 据，20 岁 － 34 岁 年 龄 层 占 全 人 口
24. 4%，可以得知 20 岁 －34 岁的年龄层的适用劳工人
数是增加的，但是大陆经济持续地高成长，带动起第
















表 6 1990 年 －2011 年 大陆人口自然增长率
年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
人口自然增长率 14． 39% 12． 98% 11． 60% 11． 45% 11． 21% 10． 55% 10． 42% 10． 06% 9． 14% 8． 18% 7． 58%
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年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
人口自然增长率 6． 95% 6． 45% 6． 01% 5． 87% 5． 89% 5． 28% 5． 17% 5． 08% 4． 87% 4． 79%



























2014 年 －2015 年，大陆电力供应不会有太大的用电缺







锂电池组、TFT － LCD Panel 等，都必须将零组件运送






盘从从苏州运到昆山，需要 0. 037 USMYM /pc，但是
同样的键盘从苏州到重庆的长途卡车运费，约 0. 17

















































































2000 年 －2012 年［OL］．台湾证券交易所公开信息观测
站 http: / /mops． twse． com． tw / index． htm
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